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Ley de g de Enero de Instrucción de j de yunto 
de ISJJ . 
Partido de Soria 
Art ículo 1.° Pai'a tomar parte en toda subasta de fin-
cas ó censos desamortizables, se ex ig i rá precisamente que 
los licitadores depositen ante el Juez que las presida, ó 
acrediten haber depositado con anterioridad á abrirse la 
licitación, el 5 por 100 de la cantidad que sirva de tipo 
para el remate, según dispone la citada ley. 
Estos depósitos serán tantos cuantas sean las fincas á 
que vaya á hacer postura el licitador. 
2.° E l depósito podrá hacerse en la caja de la Delega-
ción de Hacienda de la provincia y en las Administra-
ciones subalternas de lientas de los partidos, y tendrá el 
carác ter de depósito administrativo. 
Subasta a b i e r t a 
mmm\ 
D E 
H A C I E N D A 
DE L A P R O V I N C I A DE SORIA. 
¿OfilO-tf 
Por d i spos i c ión del s e ñ o r Delegado de Hacienda 
y en v i r t u d de los Re.de.i decretos de 23 de Junio 
de i S / o y J I de Agos to de 1872, se ¡ i n u n d a n á 
subasta abierta las fincas que á c o n t i n u a c i ó n se ex-
presan: 
PP:ÑALCAZAR 
Bienes del Es tado.—Rúst ica .—Menor cuantía . 
N ú m e r o 15 especia! del inventar io. - U n a heredad 
ci-mpuesta de 34 pedazos de tierra, un pajar y un 
corra l , cuarta parte de una ca?a y mitad de otra s i -
ta? todas estas fincas en j u r i s d i c c i ó n de P e ñ a l c a z a r 
procedentes de adjudicaciones á la Hacienda, ha-
ciendo las tierras en j u n t o una superficie de 8 h e c t á -
reas, .^1 á r e a s , y 58 c e n t i á r e a s equivalentes á 38 fa-
negas v un c e l e m í n , y cuyo tenor es como sigue: 
1. Una t i e n a de secano, de tercera calidad, en 
el si t io denominado IJanazo, de 27 á r e a s y 95 cen-
t i á r e a s que linda al N o r t e co i una senda, Sur con un 
y e i m o , Este con pnipiedad de N o l b c i t o Diez y Oe?-
te de Juan D i . z. 
2. Otra tierra de segunda cal idad, en el Casca-
jar , de I I á r e a s y 18 c e n t i á r e a s , que l inda al Nor te 
con propiedad d j L e ó n Portero, Sur de Lorenzo Ro-
mero, Este de Ju l i án Romero y Oeste de R o m á n A l -
calde. 
3. Ot ra i d . de id . , en la Cuerda, de 16 á r e a s y 77 
c e n t i á r e a s , que linda al N o r t e con propiedad de N o l -
b t r t o Diez, Sur de Juan Diez, Este de Vicen te Rubio 
y Oeste unas p e ñ a s . 
4. Otra t ierra de tercera calidad, en las V i ñ a s , 
B O L E T Í N O R C I A L D E V E N T A S D E B I E N E S N A C I O N A L E S 
de 22 á r e a s y 36 centiareas, que l inda al No.' te con 
el camino de los Prados, Sur con propiedad de E u -
genio G i l , Este y Oostc de Anse lma Matincz. 
5. O t r a i d . de i d . , en Valdeguroso, de 16 á r e a s y 
77 c e n t i á r e a s , que linda al Nor te con un cer r i l lo , Sur 
con un camino, Este con propiedad de Mar iano G i l 
y Oeste de Pedro G a r c í a . 
6. O t r a i d . de id . , en la H o y a de Rebol lo , de 33 
á r e a s y 48 c e n t i á r e a s , que l inda al Nor te con un ca-
mino , j S u r . d e duda. Este con propiedad de Norbe i to 
Diez, ^ Oeste de Gabriela G i l . 
7. O t r a i d . de i d . , en el Cer r i l lo A l t o de 22 
á r e a s y 36 c e n t i á r e a s , que ¡indr. al N ir te c m las-
tra?, Sur con camino, Este con propiedad de Rosen-
do Blasco y Oeste de Florencia Kome/o . 
8. Ot ra i d . de ¡d., en el Ocino Nar, de I I á r e a s y 
18 c e n t i á r e a s , que l inda il Nor te con propiedad de 
Juan Ledesma, Este y Sur con propiedad de Ansel-
mo M a r t í n e z y Oeste con un camino . 
9. O t r a i d . de id . , en el - Navazo, .de ?2 :áreas y 
36 c e n t i á r e a s l inda al Nor te y Sur con propiedad de 
Gabr ie l Caballero, Este con ü n pasillo de la Alameda 
y Oeste senda de su nombre. 
10. O t r a i d . de id . , en el M o n t ó n de Fuga, de 30 
á r e a s y 29 c e n t i á r e a s , l inda al Nor te c >n camino, al 
Sur con propiedad de Gabrie l Cab d lero , Este con 
la de F i a / i c i s co Mil lán y al Oeste cor. camino. 
11. O t r a i d . de id . , en e l y e r r i l l o A l t o , de 16 
á r e a s y 77 c e n t i á r e a s l imi t a al Nor t e con C e n í lo , 
al Sur, con camino de los prados, al Este con p r o -
piedad de Beni to Borobia y al Oeste con 'a de P r u -
dencio M a r t í n e z . 
12. , O t r a i d . de i d . , en las C a ñ a d a s del Hambre 
de I I á r e a s y 18 c e n t i á r e a s , que l inda ; i l Norte con 
propiedad de A m b r o s i o Mi l l án . al Sur con el camino 
de la A lameda , al Este con propiedad de Pablo Gar-
c ía y al Oeste con la de Prudencio M a - t í n e z . 
13. O t r a i d . de i d . , en el Navazo, de 22 á r e a s y 
36 c e n t i á r e a s , que l inda d Nor te con propiedad de 
Ale jandro Alonso , Sur y Este con ye rmo, al Oeste 
con el camino de h A l a m e d a . 
14. O t r a i d . de i d . , en la Ribacera, de 44 á r e a s 
y 72 c e n t i á r e a s , que linda al Nor te con propiedad de 
T o r i b i ó G a r c í a , al Sur con p e ñ a s , ál Este con pro 
piedad de A n t o n i o Diez y a! Oeste con la de Santia-
go M a r t í n . 
15. O t ra id . de i d . , c i la Raspada, de 16 á r e a s 
y 77 c e n t i á i e a s , que l inda ;d Nor te con pmpL-da 1 
de Manuel P e ñ a , a! S.ir con t ierra del Q icmada' , 
Este con propiedad de Luis M a d í n e z y Oeste con la 
de Pablo Diez. 
16. Otra i d . de id , , e.i el M o n t ó n de t r i ^ o , de 
33 á r e a s y 54 c é n t i á r e a s , (pie l inda al N o r t e con 
propiedad de Pascual Roncal, al Sur con un barran-
co al Este con v iña de Juan Mattinez y al Nor te de 
F 'orent ino Te jo r . 
17. Otra i d . de i d . , en las Pv ñ a s , (K¡ l 6 á r e a s y 
77 Centáreas , que linda al Norte con, propiedad de! 
s e ñ o r Conde de L é r i d a , al Sur con p iso de G inades 
al Este con propiedad de Bernardin > Porten) y al 
Oeste con la de Pablo Portero. 
18. Otra i 1, de i d , , en el B 11 raneo, de 22 á r e a s 
y 37 c e n t i á r e a s , linda al Nor te con propiedad de 
Prudencio vi . ininez, Sur con la de C l i u d i o A ' c á z a r 
Este con Cerr i l lo y Qcste con barranco. 
19. Otra id , de id , , en el A z a f an.d, de 32 at eas 
y 36 c e n t i á r e a s , cpie linda al Nor te propied id de A n -
tonio G a r c í a , ál Sur con 51 camino de A l m izul, al 
Este con propiedad de Luis Mar t ínez , y al O^ste con 
la de An ton io G a r c í a ; 
20/ O t r 1 i I . d ; i 1., e 1 11 P.:a 1 !v .• 1 )n 11, d • u ía 
h e c t á r e a , de 17 á r e a s y 39 c e n t i á r e a s , q i u l iada al 
Nor te con propiedad de Bérñardin<) Pé rez , al Sur 
con camino, al Este con propiedad de B j r n ¡ rd ino 
P é n Z y Oeste con la de Casimiro Blanco. 
21, Ó t i a i d . de i d . , en la Mata liana, de 22 á r e a s 
y 36 c e n t i á r e a s , que linda a' Norte .con p e ñ a s , al Sur 
con propiedad de A g u s t í n ( ja rc ia , al l iste eo i M irí 1 
Ortega y al Oeste con carre te la . 
22, O t r a i d . de id , , en el M a t o n a l del Sol;-,, de 
22 á r e a s y 36 c e n t i á r e a s , l inda al Nor te con propie -
dad de A g u s t í n G a r c í a , al Sur con la de B "raardo 
P é r e z , al Este con la de Rosendo Blasco, y al Oeste 
con la ile Bernardo P é r e z , 
23, Otra id , de i d , , en el Va l le jo de B i r r a b i t o , 
de I I á r e a s y 18 c e n t i á r e a s , que ün la al Nor t e con 
propiedad de A n t o n i » M d ' á n al Sur con la de Cos-
me Po tero, al Este con ce t r i l lo y al Oeste c >:i pro-
piedad de Pru lencio Mai tinez. 
24, Otra i d . de id . , en los L las i í ' o s , de l ó á r e a s 
y 77 c e n t i á r e a s , que linda al Nor te con carretera, al 
.Sur y Este con camino A l m a z u l y al O j s t e con 
p opiedad de Casimiro B l isco. 
25, Otra id, de id . , en el Cristo, de 25 á r e a s y 
36 ceiitiáireas, que linda al Ñ o r t i con paso de gana-
dos, al Sur con p e ñ a s , al E s t i con propiedad d j Pa-
blo G a r c í a y a l fOeSté C m la de Pablo Por te ro . 
26, O t n i i d . de i d . , en el Por t i l lo del H o r r o , dc 
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I I aro as y 18 cen t i á re . i s q i i i lvu¡n a! N o r t e coi; -
ñ a s , Sur con propiedad Je EUJH nio Gai cia, l is te con 
paso de g í i n a d o s y al OCKÍC con p rop ieda í l d o H i l a : i-j 
• Porte:Eo. ; 
27. O t r a , i-i de i d . , en ol Quemada!, do 22 á r e a s 
y 3,6 cei^tiareas, que l inda al N o i t c con y e r m o , Sur 
con propiedad do Pablo Portero, al Este con la de 
Anse lmo Mar t ínez y al Oeste con t ie r ra de Animas . 
28. Otra ¡d. de i d . , en el Collado, de 22 á r c á s y 
36 cenliaroas, que l inda al Nor te con propiedad de 
Isabel Ga rc í a al Sur con liego al Esto con propiedad 
de Manuel Rubio y al Oeste con carretera. 
29. Otra id . de i d . , en el Enebro de 27 á r e a s y 
95 centiarcas, que linda al Nor t e con propiedad de 
Norbo r to D i e / , al Sur con la d^ Rosendo Biasoo, al 
Este con la do Pedro Portero y Oeste con finca de 
Junan Diez. 
30. Otra i d . tío id . , en el Collado, de 27 á r eos y 
95 centLreas, que linda al N o r t e con el c i m i n o , del 
Monte, al Sur con p rop iedad de Ro-ienclp B'asco, al 
Esto con la de A n t o n i o Mil lán , y al Oeste con pro-
piedad M c ü t ó n G a r c í a , 
31. O t r a i d . de i d . , en la A ldea de la Sieira , de 
l6 á r e a s y 77 c e n t i á r e a s , que linda al N 'or íe con ma-
jada de un corra!, Sur, Este y Oeste con propiedad 
de Juan Rubio, de Mazateron. 
32. O i r á id . do-id. , en el A z a í r a n a i , de 77 á r e a s 
y 9c; c e n t i á r e a s , que l inda al Nor te con ar royo de U 
C a ñ a d a , al Sur co i liegos, E-.te ñ t r ' a * de A n i m a s y 
al Oeste con liegos. 
33. O t fa id de id . , en el V a l l o de 44 á r e a s y 77 
cent i í . reas , que l inda al N u to con propiedad de L u -
cas M i l l a , al Sur con la do Bernardo Pérez , al Este 
con la de Leandro Diez y ai Oeste c m !a de Fe l i c i a -
no G a r c í a . 
34. Otra id . tío id . , en el T o y a r , de 17 á r e a s y 77 
c e n t i á r e a s , que l inda al Nor te con propiedad de Pe-
dro Tejedor, al Sur con la de Be-nardino Portero, 
al Este con la de Eugenio G i l y al Oeste con la de 
Pedro Tejedor . 
35. U n pajar y carral , s i lo en la calle Real del 
pueblo de P e ñ a ' c á z a r , que ocupa una superficie de 
40 metros cuadrados y linda al N o r t e y Oeste con 
con propiedad de Francisco Po i t c ro , Sur y Oestecol l 
la ra l le de su nombre. 
36. Cuarta pai te de una casa proindivdsa, sita en 
la calle de las Eras, n ú m e r o 12, la cual consta de 
plai. ta baja y d e s v á n , su c o n s t r u c c i ó n es efe mam-
h o s t e r í a ordinar ia , se encuentra en estado ruinoso. 
ocupa una superficie de 20 metros cuadrados y l inda 
á su derecha, entrando con propiedad de Pablo Gar-
cía, izquic-ida de A n t o n i o Mil lán y espalda de Juan 
G i l . 
37. M i t a d de otra casa, t a m b i é n proindivh ;a, si ia 
en la c a ü e de las Eras ¡a cual consta de planta ba-
ja y d e s v á n , su c o n s t r u c c i ó n es d é m a n i p o s t e r í a 
ordinar ia , se encuentra en completo estado de ru ina 
ocupa una superficie de 24 metros cuadrados y liada 
á su de roch i , entrando con la calle de l i Fragua, 
izquierda con propiedad de K l o r e n t í n o Tejedor y es-
palóla con heredade; de Fel ic iano Rniz. 
Los peri tos don Manuel Berrenechea, a g r í c o l a y 
Don C isimiro Blasco, p r á c t i c o teniendo en cuenta la 
clase de 1 t-s fincas, su pro lucc ión y d e m á s eircuns-
(ancias que en ellas concurren, las tasan en renta en 
27 pesetas 20 c é n t i m o s , capitalizadas en,612 pesetas 
y en venta en 680 pesetas, y no habiendo tenido 1¡-
c t a d ) r alguno en ¡as subastas celebradas en los d ía s 
5 de Septiembre, 28 de Octubre y treinta de N o -
viembre de 1896 y 7 de Febrero de 1897, y en 
su v i r t u d se anuncia á subasta abierta por t é r m i n o 
de 30 d í a s durante el cual, p o d r á n las personas que 
tengan i n t e r é s en adquir ir las , ofrecer por medio de 
instancia al Sr. Delegado de Hacienda de esta pro-
vincia la cantidad que tengan p o r convenic-nte 
siempre que esta cubra el 30 por ciento de ía can-
t idad de 680 pesetas en que sal ió á pr imera su-
basta de conformidad con lo prevenido en los R. D . 
de 23 de Ju no de 1870 y 31 de Agos to de 1872. 
Bienes del Es tado .—Rúst ica ,—Menor cuantia. 
N ú m e r o 16 especial del inventar io .—Una heredad 
compuesta de 50 pedazos de t ierra , sitos en t é r m i n o 
de P e ñ a l c á z a r , adjudicados al Estado por d é b i t o s de 
c o n t r i b u c i ó n , cuya superficie en j u n t o os de 13 hec-
t á r e a s 3 á r e a s y 66 c e n t i á r e a s , equivalentes á 58 fa-
negas y 4 celemines y cuyo tenor es como si^ue: 
1. Una t ie r ra de secano de tercera ca l idad , en 
el sitio de -ominado Pila de la Cantera, de 22 á r e a s y 
36 c e n t i á r e a s , de cabid i , que linda a i N o i t e con pro-
piedad de Z a c a r í a s Rubio Sur con liegos, Este de 
Ju l i án A n g u l o y Oeste desconoc ido . 
2. O t i a id . de i d . , en los L l an i l l o s , de 22 á r e a s y 
36 c e n t i á r e a s , que l inda al Nor te con la carretera, 
Sur con b d d í o , Este de Rufino A l c a l d e y Oeste de 
Anoe! Por tero . 
3. O t ra i d . de i d . , en la Cordacha, de 22 á r e a s y 
36 ccnti.ueas, que linda al Nor te cor, un ribazo, Sur 
con unas p e ñ a s . Este de Juan A l c á z a r y Oeste se 
ifjnoi a. 
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4. O t r a i d . de ¡d. en la SoL'iivi, de 22 á r e a s y 36 
centiareas, que l inda a! Nor te con carreteni , Sur con 
propiedad de Beni to B 'asc^ Kste de Pablo Bor t e ro 
y Oeste de Ant>.)nio M i l l á n . 
5. O t r a i d , de i d . , en la C a ñ a d a de! Hambre , de 
44 á'-cas y 72 centiareas, que l inda al Nor te con pro-
piedad de Pedro Diez, Sur el barranco Este Juan 
Mata y Oeste de F loren t ino Tejedor . 
6. O t r a i d . de id . , en la R ó z n e l a , de 22 á r e a s y 
36 centiareas, que l inda al l is te con p iop iedad ele 
Juan Diez, Nor te de An ton io G a r c í a , Sur unas p e ñ a s 
y Oeste de Bernardo A l c a l d e . 
7. O t r a i d . de i d . , en el l í s t a l e jo , de 27 á i e a s y 
95 centiarea?, que linda al Nor te cor. propiedad de 
Pedro Romero , Sur y Oeste de A n s e l m o M a r t í n e z y 
Este de Pedro Ma tu t e . 
8. O t ra i d . de id . , e;i el Vade , de 22 á r e a s y 36 
c e n t i á r e a s , que l inda al Nor te , Sur, Este y Oeste con 
ba ld íos . 
9 O t r a i 1. i d . , en la Travesada, de 44 á r e a s y 
72 c c n t i á r e i s , que linda al Nor te con un ribazo, Sur 
con propiedad de F io ren t ino Tejedor , Este de H i l a -
rio Portero y Oeste de Ju l io G i l . 
10. O t r a i d . de id . , en 'as Roturas, de 16 á r e a s y 
77 c e n t i á r e a s , que l inda al Nor te con propiedad de 
Prudencio Mar t inez ; Sur de An ton io M d l a n , Este le 
Cayetano Ruiz y Oeste con liegos. 
11. U n trozo de monte, en Ja S dada, de 39 arcas 
y 13 c e n t i á r e a s , que K i d á al Nor t e con el camino de 
Q u i ñ o n e n a , Sur camino de la C a ñ a d a , Este con pro-
piedad de los herederos de Lorenzo Rubio y Oeste 
de Claudio A l c á z a r . 
13. Una t ierra de tercera cal idad, en el paso de 
San Vicente,• de I I área-i y 18 centiareas que l inda 
al N o r t e con propiedad de Francisco Portero, Sur de 
Anse lmo M a r t í n e z , Este el paso y Oeste de Mar iano 
Portero. 
13. Ot ra i d . de id . , en el mojón de Almazu1, de 
22 á r e a s y 36 c e n t i á r e a s , que ¡inda al *Norte, Este y 
Oeste con liegos y Sur paso de ganados. 
14. O t a id . de id . , en ¿1 mismo sitio, de 11 á r e a s 
y 18 c e n t i á r e a s , que l inda a l Nor te con el monte , 
Sur con propiedad de Juan Diez, l i s te de Anse lmo 
Mil lán y Oeste de Juan Diez. 
15. O t r a i d . de id . , en el mismo sit io, de once 
arcas, y, 18 c e n t i á r e a s , que l inda al Nor t e con p rop ie -
dad de Gregor io Portero, Sur de Celedonio Vas , Es-
te del mismo d u e ñ o y Oeste de Fdorentino Te jedor _ 
16. O t r a id . de i d . t i l c! mismo sitio de 22 á r e a s 
y 36 c e n t i á r e a s , linda al Nor te de Mariano M a r t í n , 
Sur y Oeste ye rmo , y Este de Z icarias Rub io . 
17. Otra id . de i d . , en el Enebral Espeso, de 22 
á r e a s y 35 c m t i á r c a s , que linda a' Nor te con pas ) de 
ganados, Sur con propiedad de Segundo Lacal , Este-
de Fl i lar io Portero y Oeste con paso de ganados. 
18 O t r a id . de id . , en la Portezuela, de 27 á i e a s 
y 95 c e n t i á r e a s , que linda al Nor te con el camino de 
A l m a z u ' , Sur con propiedad de Pablo Diez, l is te de 
Mar iano Gi l y Oeste de Berna.do Pérez . 
19, Otra d. de id . , ea el V a d d i 33 á r e a s y .54 
c e n t i á r e a s , que linda al Nor te y Oeste con p rop iedad 
de Bernardo Pérez , Sur y Piste de Eustaquio G a r c í a . 
20. Ot ra id . de id . , en la C a ñ a d a , de 33 á r e a s y 
54 c e n t i á r e a s , que linda al Nor te y Es:e con lastra 
Si¿r con carretera y Oeste con prop'edad de Mar í a 
Por te» o. 
21; Otra i t l . d e id . , en el Cristo, d : 3 ^ á r c is y 54 
c e n t i á r e a s , que l i n d 1 al Norte ¿ o h unas p e ñ a : , Sur 
con propiedad de Miguel Mártíaez, Este de Pablo 
Diez y Oeste con unas p e ñ a s de V i ñ a V i e j a . 
22. Orra i d . de i d . , en el m >jón de A l m a z u ' , de 
16 á r e a s y 77 c e n t i á r e a s , que linda al Nor te con el 
r io , Sur paso de ganador. Este con propiedad de 
Luis Martinez y 0.;stc de Ju l i án Diez. 
23. Otra i d . de id . , en la H o y a de Rebo ' l o ; , de 22 
á r e a s y 30 c e n t i á r e a s , que linda al Nor te con el ca-
mino, Sur con propiedad de A n t o n i o M i d a n , Este de 
A n d r é s Diez y Oeste de A g u s t í n A lva rez . 
24. O t r a i d . de i d . , en la Zarzuela, de 27 á r e a s y 
90 c e n t i á r e a s , que linda al Nor te con acequia, Sur 
camino. Este de Eugenio Gil y Oeste de Ursula Gar-
cia.'. 
25. Otra i d . de id . , en el Col lado, de 23 á r e a s y 
54 c e n t i á r e a s , que l inda al Nor ' e con una senda, Sur 
y Este con yermos y O jste con propiedad de F l o -
rent ino Te jedor . 
26. Otra i d . d e id . , en la Cuesta de la Fuente , 
de 22 á r e a s y 36 c e n t i á r e a s , - q u e l inda al Nor te con 
un camino vecinal , Sur con paso de ganados, Este 
con propiedad de Gab iel Caballero y Oeste de N o r -
berto Diez. 
27. O t ' a id . de segunda calidad, e i V a ' d e a l v a -
ro, de 27 á r e a s y 95 c e n t i á r e a s , que l inda al N o r t e 
con lastras, S »r de Cabria la, Este y Oeste fe i g n o -
ran. 
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28. U n huerto cic pr imera cal idad, en la calleja 
de la Dehesa, de 8 á r e a s , que linda al N o i t e con 
propiedad ds A n t o l í n Acebes, Sur*de Leandro Diez 
Este de M a r í a Po i t e ro y Oeste de 'os herederos de-
Fe ücia no G a r c í a . 
29. Una t i á i r a de tercera cal idad, en la H o y a 
del Rebollo, de 22 á r e a s y 36 c e n t i á r e a s , que l inda 
á! Nor te con el c o m ú n , Sur con un yermo, Este con 
propiedad de Cosme Portero y Oeste de A n d r é s 
• Diez. ' " • ' ' : ' ' ; 
30. Otra i d . de id , en el Enebral Espeso, de 22 
á r e a s y 36 c e n t i á r e a s , que linda al Nor te con paso de 
ganados, Sur y Este un ye rmo, y Este con propie-
dad de Rosendo Blasco. 
, 31. O t r a i d . de i d . , en C a r r a - M a z a t e r ó n , de 27 
á r e a s y 56 c e n t i á r e a s , que l inda al Nor t e y Oeste con 
yermos, Sur con propiedad de A s u n c i ó n Po i te ro 
y Este camino. 
32. Ot ra ¡d. de i d . , de 33 á r e a s y 54 c e n t i á i e a s , 
en las Perdices, que l inda a! N o r t e con el camino, 
Sur con propiedad de Bernardo Peiez, Este de Juan 
Diez, y Oeste de Fel ic iano G a r c í a . 
33. O t r a i d . de i d . , en el E s p o l ó n , de 33 á r e a s y 
54 c e n t i á r e a s , que linda al N o i t e con el camino de 
Maj ia tc rón , Sur y Oeste con propiedad de H i l a r i o 
Por tero y Este de Anse lmo M a r t í n e z . 
34. Ot ra id . de id . , en los Terreros , de 22 á r e a s 
y 37 c e n t i á r e a s , que linda al Nor te con paso de ga-
nados, Sur con ye rmo. Este con propiedad de 
Fel ic iano Garc ía y Oeste se ignora . 
35. Otra id . de i d . , en la Solana, de 22 á r e a s y 
36 c e n t i á r e a s , que l inda al Nor te con senda del Ce-
r r o a! Sur, se ignora, al Este con propiedades de 
Juan Diaz y al Oeste se ignora. 
36. Otra i d . de id . , en el Cortezo, d - 32 á r e a s y 
36 c e n t i á r e a s , que l inda al N o r t e con camino de Ca-
rava ntcs, Sur con paso de ganados. Este con propie-
dad de Gabriel Caballero y Oeste de ¡a viuda de Ro-
m á n Alca lde . 
37. Otra id . de id . , en la lastra del Ocino, de 16 
á r e a s y 77 c e n t i á r e a s , que l inda al Nor t e Sur, l is te y 
Oeste con yermo. 
38. O t r a i d . de i d . , en los Colme: ares, de 33 
á r e a s y 54 c e n t i á r e a s , que linda al Nor te con propie-
dad Gregor io Portero, al Sur con la de Casimiro 
Blasco, al Este con camino, de las Cordachas y Oeste 
con la de Gregor io Portero. 
39. O t r a i d . de id . , en la Pericana, de 22 á r e a s y 
36 c e n t i á i e a s , que l inda al Nor te con cord i l le ra , al 
Sur con carie teru, al Este con propiedad de H i l a l i o 
Portero y al Oeste con paso de ganado. 
40. O t ra i d . de i d . , en los Cerri l los Blancos, de 
I I á r e a s y 18 c e n t i á r e a s , que linda al N o i t e con ca-
mino, Sur con acequia, l i s te con propiedad de A n -
d r é s Diez y Oeste de Blas Diez, de Q u i ñ o n e s . 
41. Ot ra i d . de i d . , en el H o r n i l l o de la Tejera , 
de I I á r e s y 18 c e n t i á r e a s , que linda al N o r t e con 
propiedad de Rita Mil lán Sur de Cabriada, Este de 
Pablo Portero y Oeste de A n t o n i o Mil lán . 
42. O t r a i d . de icP, en el Pozuelo ,de I I á r e a s y 
18 c e n t i á r e a s , que linda al Nor te con acequia, Sur 
con propiedad de Gabrie l G a r c í a , Este de G r e g ó ~ i o 
Portero y Oeste de Manuel Rubio . 
43. O t r a i d , de i d . , en ía H o l l a del Rebol lo , de 
67 á r e a s y 8 c e n t i á r e a s , que linda al Nor t e ¡con una 
senda, Sur, con propiedad de Mar iano G i l , Este t i e -
1 ra Cabriada y Oeste de Mai iano Carrasco. 
44. Otra i d . de id . , en id . , 44 áreas ." y 72 cen-
t i á r e s , que l inda al Nor te con una senda S u r con 
propiedad de Pedro Garía, l is te de M ir ía" Portero y 
Oeste de Mar i ano 'G i l . . . , 
45. O t i a i d . de i d . , en i d . , de 22 á r e a s y 28 cen-
t i á r e a s , que l inda al Nor te con p rop iedad de M a r í a 
Carrasco, Sur de Bernardino Portero, Este de Mana 
Portero y Oeste con ye rmo . 
46. Otra i d . de id . , en la Travesada, de 27 á r e a s 
y 93 c e r t i á ¡ e a s , qu¿ linda al Norte con propiedad 
de Z a c a r í a s Gpmez, Sur de Cayetauo Diez, Este de 
A n t o n i o G a r c í a 3' Oeste con liegos. 
47. O t r a i d . de i d . , en los Prados «.le I t n e r o , de 
22 á r e a s y 36 c e n t i á r e a s , que l inda al N o i t e con el 
camino de la Alameda , Sur con ribazo. Este con 
propiedad de S i m e ó n G i l y. Oeste de S i m e ó n Por 
tero. ' ' u^ • - ' ' - ; 
48. Ot ra id . de id . , en el Navazo, de 33 á r e a s y 
54 c e n t i á r e a s , que linda al Nor te con propiedad de 
Ju l i án Por tero, Sur de PnuK ncio Mar t ínez , Este de 
Anastasio Kemart inez, de Deza, y Oeste de Grego-
rio Por tero . 
10. O t ra tierra de segunda cal idad, en la Solana 
de 44 á r e a s y 72 c e n t i á r e a s de cabida, que linda, al 
Nor te con propiedad de Inés | l \ . ub io , Sur de Zacan'as 
G ó m e z , Este de Marcel ino Portero y Oeste con liego. 
Los peri tos d o n Manuel Berrenechea, a g r í c o l a y 
Don Casimiro Blasco, p r á c t i c o teniendo en cuenta la 
clase de las fincas, su p r o d u c c i ó n y d e m á s c i rc ims-
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tandas que en ellas concurren , las tasan en renta en 
29 ptas, 80 cts., capitalizadas en 670 pesetas 50 cts. 
y en venta en 745 pesetas, y no haSiendo tenido l i -
ci tador alguno en las subastas celebradas en los d ías 
5 de Septiembre, 28 de Octubre y treinta de N o -
viembre de 1896 v 7 de F'ebrero de 1897, y en 
Su virtjud se anuncia á subasta abierta por t é r m i n o 
de 30.días durante el cual, p o d r á n las personas que 
tenoan i n t e r é s en adquir ir las , ofrecer por medio de 
instancia al Sr, Delegado de Hacienda de esta pro-
vincia la cant idad que tengan p o r conveniente 
siempre que esta cubra el 30 por ciento de la can-
t idad cíe 680 pesetas en que salid a pr imera su-
basta de conformida:! e n lo prevenido en los R . D . 
de 23 de Junio de 1870 y 31 de Agosto de 1872. 
Soria 21 de Julio de i8g8 . 
E l Administrador de Hacieuda, 
• . J U Á N A J I M E N E Z . 
C O N D I C I O N E S 
I ." No se a d m i t i r á p j s t u r a que no cubra e! t i -
po de la subasta. 
2;.a- Ñ o p o d r á n Hacer posturas los que sean deu-
dores á ía Hacienda, como Segundos cont r ibuyentes 
ó por contratos ú obligaciones en favor del Estado, 
mientras no acredi ten hallarse solventes de su> com-
promisos. 
3. a L o s bienes y censos que se vendan por v i r t u d 
de las leyes de d e s a m o r t i z a c i ó n , sea la que quiera su 
procedencia y la c u a n t í a de su prec io , se e n a j e n a r á n 
en adelante á pagar en m e t á l i c o . y en cinco plazos 
iguales, ¿ 26 por ciento catia uno. 
E l p r imer plazo se pagara al contado á los qu in -
ce dias de haberse notificado la a d j u d i c a c i ó n , y los 
icstantcs en i n t é r v a l o de un a ñ o cada uno. 
Se e x c e p t ú a n ú n i c a m e n t e las fincas que s i l g a n a 
primera subasta por un t ipo que no exceda de 250 
pesetas las cuales se p a g a r á n en m e t á ' i c o al conta-
do, den t io de los quince dias siguientes al de haber -
se notif icado la orden de a d j u d i c a c i ó n . 
4. a S e g ú n resulta de ios antecedentes y d e m á s 
datos q u é existen en la A d m i n i s t r a c i ó n de H a -
cienda de la previncia , las fincas de que se t rata no 
se h.dlan gravadas con m á s carga que la manifesta-
da; pero si aparecieran postei iormente, se idnemni-
zara al comprador en los t é r m i n o s en que la .instruc-
c ión de 31 de Mayo de 1855 se determina. 
5. a Los derechos de expediente hasta la toma 
de poses ión s e r á ) de cuenta de! rematante. 
6. a Los compradores de fincas que tengan arbo-
lado t e n d r á n que afianzar lo que corresponda, adv i r -
t i é n d o s e que, con arreglo a l o dispuesto en el ar t iculo 
i.9 de la Real Orden de 23 de Diciembre de 1867, se 
e x e r p t ú a n de la í ianz i de los ol ivos y de ñ a s á r b o l e s 
frutales, pero c o m p r o m e t i é n d o s e los compradores a 
no descuajarlos y no corfarlos de una mamera in 
conveniente mientras no tengan pagados todos los 
plazos. 
7. a E l arrendamiento de f incis urbanas ca t ín á 
á lo 1 cuarenta dias d e s p u é s de b toma de p o s e s i ó n 
del comprador , sernin la ley de 30 de A b r i l de l 8 $ ó 
y la de lo-; precios rú s t i co s , concluido que sea el 
a ñ o de arrendamiento c o n iente á la tonta de pose-
sión de los compradores, s egún ta misma L e y . 
8. a Los compradores de fincas urbanas ¡10 po-
d r á n demolerlas ni derr ibarlas sino d e s p u é s de ha-
ber afianzado ó pagado el precio to ta l d i remate. 
9. a Con arreglo al pá r ra fo 8.° del a i t i cu ' o 5-0de 
la ley de 31 de Diciembre de 1881 las adquisiciones 
hechas directamente de bienes enajenados por el 
Estado en v i r t u d de las leyes desamortizadoras de 
I . 0 ' d^ Mayo de 1855 y I I de Julio de 1856, s itisfa-
an por impuesto de t r a s l a c i ó n de domin io 10 c é n t i -
mos de peseta por l o o del valor en qne f u e i o n er-
matados. 
10. a Para tomar parte cu cualquier subas'a de 
fincas y propiedades del Estado ó cens >s desamor t i -
zados es indispensable consignar ante e! Juez que las 
presida, ó acreditar que se ha depositado previame-
tc en la Dependencia púb l i ca que coi responda; el 5 
por 100 de la cart ielad que si 'va de t ipo p ira el re-
mate. 
Estos d e p ó s i t o s p o d r á n hacerse en la D e p o s i t a r í a 
P a g a d u r í a de la D e l e g a c i ó n en la Adminis t rac iones 
subalternas de ios partidos y en donde no existan 
Adminis t radores Subalternos, en las esciibam'as de 
los Juzga los, Subalternas mas inmediatas ó en la ca-
p i t a l . (Real orden de 12 de A g o s t o de 1890. 
Í I.a Inmediatamente que termine el remate el 
Juez d e v o l v e r á las consignaciones y los resguardos 
ó sus certificaciones a los postoros, á cuyo favor no 
hubiese quedado la finca ó censo subastado, ( A r t . 
7.0 de la i n s t rucc ión de 20 de Marzo de 1877.) 
I2.11 Los compradores de b'enes comprendidos 
en las le} es de d e s a m o r t i z a c i ó n , solo p o d r á n recia-
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mar por los desperfectos que con poster ior idad á la 
t a s a c i ó n sufran las fincas por faltas de sus cabidas 
s e ñ a l a d a s ó por Otra cualquiera causi justa en e! 
t é r m i n o impor fogab le de quince d í a s desde el de la 
p o s e s i ó n . 
13. a Si se entablan reclamaciones sobre exceso ó 
falta de cabi ¡a, y del expediente resultase que d i -
cha falta ó exceso iguala á la quinta parte del exo-
presado en el anuncio, sera nula la venta, quedando 
el contrato firme y subsistente y sin derecho á índe -
n izac ión del Estado n i comprado r si la falta ó exce-
sivo no llegase á dicha quinta parte. (Real orden de 
IT de Noviembrede 1863. 
14. a E l Estado no a n u l a r á las ventas por falta 
ó perjuicios causados por los Agentes de la A d m i -
i n s t r a c i ó n é in lependientcs de la v duntad de los 
compradores , pero q u e d a r á n á salvo las acciones 
civi les y cr iminales que procedan contra los culpa-
bles. ( A r t . 8.° del Real decreto de l o de Julio de 
1865.) 
15. " Con arreglo á lo dispuesto por los a r t í c u l o s 
4.0 y 5.0 del Real decreto de I I de Enero de 1877 
las reclamaciones que hubieran do entablar los in te -
resados contra las ventas efectuadas por el Estado, 
s e r á n siempre por la vía gubernat iva , y hasta que 
no se haya apurado y sido negada, a c r e d i t á n d o s e 
así en autos por medio de la ce r t i f i c ac ión corres-
pondiente, no se a d m i t i r á demanda, alguna en los 
Tribunales . 
R E S P O N S A B I L I D A D E S 
en que inourreo los rematantes 
POR F A L T A D E P A G O D E L P R I M E R P L A Z O 
Ley de g de Enero de iS'j 'j . 
A r t . 2.° Si el pago del p i imer plazo no he com-
pletan con el impor t e del d e p ó s i t o dentro del t é r -
mino de quince d í a s se s u b a s t a r á de nuevo la finca 
quedando en beneficio del Tesoro la cantidad de 
positada, sin que e! rematante conserve sobre ella 
derecho alguno. S e r á , sin embargo, devuelta és ta en 
el caso de anularse la subasta ó venta por causas aje-
nas en un todo á la vo lun tad del comprador . 
Instrucción de 20 de Marzo de ISJJ 
A r t . IO. ( P á r r a f o 2 . 0 ) = S i dentro de los quinse 
d í a s siguientes al de haberse notif icado la adjudicas 
c ión de la finca, no se satisface el pr imer plazo y lo-
d e m á s gastos de la venta, él d e p ó s i t o i n g r e s a r á defi-
n i t ivamente en el Tesoro . 
Real orden de 57 de Enero de 1895. 
E l Rey ( Q . D . G.) y en su nombre la Reina Re-
gente del Reino, visto lo informado por la D i r e c c i ó n 
general de le Contencioso y de conformidad con ¡o 
propuesto por la S u b s e c r e t a r í a de Hacienda y lo i n -
ormado por la I n t e r v e n c i ó n general de la A d m i n i s -
t r a c i ó n del Estatlo se ha servido disponer que los 
compradores de bienes nacionales vendidos con pos-
ter ior idad á la ley de 9 de Enero de 1877, no con-
traen otra responsabilidad por la falta de pago del 
pr imer plazo que la de perder el d e p ó s i t o const i t ¡í-
do pata tomar parte en la subasta, y que en este ca-
so las fincas deben venderse inmediatamente , como 
si este no hubiera tenido lugar. 
\keal orden de 57 de Wayo de 1894 
Se resuelve por esta d i spos i c ión que los compra-
dores pueden satisfacer el impor te de pr imer plazo 
hasta la c e l e b r a c i ó n del nuevo remate, con la p é r d i -
da del d e p ó s i t o cons t i tu ido y el abono de los gastos 
ocasionados si hubieren t rascurr ido ya los quince 
d ías desde que se les not i f icó la a d j u d i c a c i ó n . 
L o que se hace sabi r á los licitadores con e1 fin de 
que no aleguen ignorancia. 
Soria 2 T de Jul io de i8g8. 
E l Adraimstrador de Hacienda, 
J U Á N Á J I M E N E Z . 
D E 
Ventas de Bienes Nacionales. 
DE LA PROVINCIA DE SORIA. 
PRECIOS D E S U S C R I P C I Ó N 
Un mes 0 pesetas. 
3 meses 8 * 
6 » 15 » 
12 » 
Precios de venta 
Uu número corriente 
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